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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leserfindet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. Thereaderwillfindon page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 22 94 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 
Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
(11 — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Des— 
weiteren umfaßt sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) ­ Die "Bezüge aus der Gemeinschaft" und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Importeure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die 
von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren 
aus den USA" enthalten. 
(4) ­ Die "Lieferungen an die Gemeinschaft" und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, 
die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
" ­ Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die 
Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem 
noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen, Hütten und unabhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen, Hütten und unabhängigen Kokerein zusammengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) ­ Tota l colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent 
fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft} are equally included in 'Total colliery stocks'. 
(2) ­ To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of 
underground workers but all persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity 
covers only coal production in the strict sense. 
(3| ­ The data in the tables 'Supplies from the Community' and 'Imports f rom third—party countries' are based on direct declarations by the importers; they may thus differ f rom the data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the 
USA'. 
(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to the Community' and 'Exports to third—party countries' are based on direct declarations of exporters. They may thus differ from the 
data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries 
to a Community country may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to the Community' may thus also differ slightly 
from that of the total 'Supplies from the Community'. 
(5) ­ The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' 
and Federal railway power stations are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial selfproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft} are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Um toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r i ­
mestre, 5 pour le dernier). 
(1}­Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des rnines(Notqemeinschaft ) sont également compris. 
(■2) ­ Da facon à assurer une meilleure comparabilité entre pays­producteurs de houille, le rendement au fond est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, 
il couvre non seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de suveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination 
du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations minières proprement —dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance de la Communauté" et "Importations en provenance des pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs, elles peuvent 
donc différer des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
­ Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" 
et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
(41 ­ Les données relatives aux tableaux "Livraisons à la Communauté" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent des déclarations des exportateurs, elles peuvent donc différer des 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
­ Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, trasbordement, différences de classification, etc.) les livraisons vers un pays 
de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté peuvent donc différer légèrement 
de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance de la Communauté". 
(5) ­ Les "Livraisons aux centrales électriques couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent égale­
ment les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
(7) ­ Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique des autoprpducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris 
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VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE - ERSTES H A L B -
JAHR 1982 
Die Steinkohlelieferungen an die öffentlichen Kraftwerke und die Kokereien, die 86% der Lieferungen ins -
gesamt ausmachen, sind ein wichtiger Indikator für die Lage der Kohlewirtschaft. Daher ist ein Vergleich 
des ersten Halbjahres 1982 mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres von großem Interesse. Diese 
umfassende Untersuchung zeigt, daß die Krise der Kohlewirtschaft trotz der unterschiedlichen, teilweise sehr 
dynamischen Entwicklung der verschiedenen Komponenten (wie z.B. bei der Aufgliederung der Steinkohle— 
lieferungen nach Herkunftsländern) anhält. Tatsächlich ergibt sich aus der Analyse, daß die bei den L iefe-
rungen festzustellenden Erhöhungen hauptsächlich auf Verlagerungen von Beständen von den Erzeugern zu 
den Verbrauchern zurückzuführen sind. Für die vier Erzeugerländer der Gemeinschaft ergibt sich beim V e r -
gleich mit dem ersten Halbjahr 1981 für 
— die Belieferung der Kraftwerke + 1,43 Millionen Tonnen 
— die Belieferung der Kokereien + 1,35 " 
Bei den Steinkohlebeständen war indessen von Ende Dezember 1981 bis Ende Juni 1982 die folgende E n t -
wicklung zu verzeichnen: 
— Bestände bei den Kraftwerken + 1,49 Millionen Tonnen 
— Bestände bei den Kokereien + 0,94 
— Bestände bei den Zechen + 2,60 
Die Steinkohlebestände nahmen somit im ersten Halbjahr 1982 insgesamt um 5 Millionen Tonnen zu, was in 
etwa der Erzeugung Belgiens oder Frankreichs ¡m selben Zeitraum (3,3 bzw. 9,3 Millionen Tonnen) e n t -
spricht. 
Orig.: French 
COAL SUPPLIES TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN THE FIRST HALF OF 1982 
Coal deliveries to public power stations and coking plants account for 86% of total deliveries and as such are 
a major indicator of the state of the coal economy. It is of great interest in this respect to compare the first 
half of 1982 with the corresponding period in 1981, the overall picture being one of a persistent crisis in the 
sector, despite certain contrary trends — highly dynamic developments in some cases — in the constituent 
elements (e.g. in the breakdown of supplying countries). 
Closer analysis reveals that the increase in coal deliveries is mainly due to stocks being moved from the 
producers to the consumers. 
For the four producing countries in the Community, a comparison of the first half of 1982 with the first 
half of 1981 reveals the following picture: 
— supplies to power stations + 1.43 million tonnes 
— supplies to coking plants + 1.35 million tonnes. 
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From the end of December 1981 to the end of June 1982, the situation as regards coal stocks was as follows: 
— held by power stations + 1.49 million tonnes 
— held by coking plants + 0.94 
— pit-head stocks + 2.6 
In other words, there was an overall increase in coal stocks during the first half of 1982 of the order of 5 
million tonnes (cf. the production figures for Belgium and France over the same period, 3.3 and 9.3 million 
tonnes respectively). 
L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES 
AU COURS DU 1er SEMESTRE 1982 
L'ensemble des livraisons de houille aux centrales électriques des services publics et aux cokeries, en couvrant 
86% des livraisons totales, constitue un indicateur significatif de l'état de santé de l'économie charbonnière. 
A ce propos, il est très intéressant de comparer le premier semestre 1982 à la période correspondante de 
1981. L'étude d'ensemble révèle la poursuite de la crise du secteur, malgré les évolutions divergentes, parfois 
très dynamiques, des différentes composantes (comme par exemple, la ventialtion par pays de provenance de 
la houille livrée). L'analyse révèle en effet que les hausses enregistrées pour les livraisons résultent principa-
lement des déplacements de stocks des producteurs vers les utilisateurs. En ce qui concerne les quatre pays 
producteurs de la Communauté, la comparaison avec le premier semestre 1981 donne : 
— livraisons aux centrales électriques + 1,43 millions de tonnes 
— livraisons aux cokeries + 1,35 
Pourtant, de fin décembre 1981 à fin juin 1982 l'évolution des stocks de houille a été : 
— auprès des centrales électriques + 1,49 millions de tonnes 
— auprès des cokeries + 0,94 " 
— auprès des mines + 2,60 
La hausse totale des stocks de houille au cours du premier semestre 1982 a donc été de 5 millions de tonnes, 
chiffre qui peut être aisément rapproché à celui de la production de la Belgique ou de la France, pendant la 
même période (3,3 et 9,3 millions de tonnes respectivement). 
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ANNEX 1 ANNEXE 1 
STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t = t ) 
1 s t h a l f - y e a r 
1. H a l b j a h r 1981 
1 s t h a l f - y e a r 
1 . H a l b j a h r Ï V ^ T " 1982/81 1 . H a l b j a h r ' ' Year J a h r I981/8O 
E J E IO 
Hard c o a l from EUH10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
among which : r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
F .R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 






































































+ 3 642 













- 1 140 
- 1 050 













































BR DEUTSCHLAND * 
S t e i n k o h l e a u s EUR 10 
davon a u s : 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen ** 
d a r u n t e r a u s : Wiedergewinnung 
2 - s o n s t i g e n G e m e i n s c h a f t s l ä n d e r n 
BR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e a u s D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 


























































































































- 8 ,1% 
+ 27 ,1% 
+ 9,156 
* e i n s c h l i e s s l i c h B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e / i n c l u d i n g B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e / y compr i s Bergbauverbundkraf ( .werke 
** a u s s c h l i e s s l i c h d e r von den Zechen g e k a u f t e n und d o r t e i n g e l a g e r t e n M e n g e n / e x c l u d i n g q u a n t i t i e s bough t and s t o c k e d i n h a r d c o a l 
raines/y compr i s l e s q u a n t i t é s a c h e t é e s e t s t o c k é e s a u p r è s d e s mines 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 er semestre 
1st half-year I98I 
1er semestre 
1st half-year 1982 
1 000 t ( t - t ) 
1er semestre .aRo/a. 
1st half -year 1 9 8 2 / 8 1 
Année 1 9 8 l / 8 o 
Year ' 
FRANCE 
H o u i l l e en p rovenance d'EUR 10 
so i t : 
1 - provenance nat ionale 
dont : produi ts de récupérat ion 





I r lande 






Aust ra l ie 






























































































Hard coal from EUR -]o 
of which : 
1 - domestic or ig in 
among which : recovered coal 
2 - other Community countr ies 




I re land 
Hard coal from th i rd -pa r ty countr ies 





Aust ra l ia 






































































+ 526 + 16,756 
+ 802 + 60,8% 










VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t - t ) 
1st half -year 
1er semestre 
I98I 1st ha l f -year 
1er semestre 






Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
among which : recovered coal 
2 - other Community countr ies 




I re land 
Hard coal from t h i r d - p a r t y countr ies 





Aus t ra l i a 







































































































BELGIQUE / BELGIË 
Houil le en provenance d'EURlO 
s o i t : 
1 - provenance na t iona le 
dont : p rodui t s de récupéra t ion 





I r lande 






Aust ra l ie 









































































































VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 





1 . Halbjahr 









Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
among which : r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
F . R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 













































































































S t e i n k o h l e aus EUR 10 
davon a u s : 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen 
d a r u n t e r a u s : Wiedergewinnung 
2 - s o n s t i g e n G e m e i n s c h a f t e l a n d e m 
BR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r aus : 
USA 
UdSSR 
P o l e n 
Kanada 
A u s t r a l i e n 









































































































+ 3 , lg 
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L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1s t ha l f -year 
1. Halbjahr I98I 
1st half—year 
1. Halbjahr 1982 Ì ' V ì ì ' T " 1982/βΐ 1. Halbjahr y ' J a Ï Ï ^ ΐ / β Ο 
E U R 10 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
2 - other Community countr ies 
of which 1 




Hard coal from t h i r d - p a r t y countr ies 





Aus t r a l i a 






























































- 1 677 
- 291 
- 1 386 




+ 3 238 






+ 1 561 
- 5,4g 



























Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - Bonstigen Gemeinschaftsländern 





Steinkohle aus Dr i t t l ändern 





































































































L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1er semestre 
1st half -year I98I 
1er semestre 
1st half -year 
1 000 t (t = t) 




Houille en provenance d'EURlO 
so i t : 
1 - provenance nat ionale 
2 - provenance d ' au t r e s pays 











Aust ra l ie 






























































































Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 
of which : 




Hard coal from third-party countries 
































































































L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1. Halbjahr 
1er semestre 
I98I 1. Halbjahr 
1er semestre 






S t e i n k o h l e a u s EUR 10 
davon a u s : 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen 
2 - sone t i g e n Gemeinschaf t B l a n d e m 
davon aus ; 
HR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
S t e i n k o h l e a u s D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 































































































BELGIQUE / BELGIË 
H o u i l l e en p r o v e n a n c e d'EUR 10 
s o i t : 
1 - p r o v e n a n c e n a t i o n a l e 
2 - p r o v e n a n c e d ' a u t r e s pays 
Bo i t : 
R . F . d 'A l l emagne 
F r a n c e 
B e l g i q u e 
Royaume-Uni 
H o u i l l e en p r o v e n a n c e d e s pays t i e r e 
d o n t : 




A u s t r a l i e 



































































































L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t (t - t ) 
1st half-year 
1er semestre 
1981 1st half-year 
1er semestre 






Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
of which i 
F .R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 





















































































H o u i l l e en p rovenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 — provenance nat ionale 
2 — provenance d ' au t r e s pays 


























ANLAGE 3 ANNEX 3 ANNEXE 3 
STEINKOHLE 





PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
1 000 t (t = t) 
Kraf twerke 
Power s t a t i o n s 
C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
1 Ha lb j ah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
I98 I 
1 Ha lb j ah r 













s ^ Ha lb j ah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
I 9 8 I 
1 Ha lb j ah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t r e 
1982 
a ^ H a l b j a h r 
1 h a l f - y e a r 
ι e r 1 
1 semeßt re 
I 9 8 2 / 8 I 




E U R 1 0 
Supplies 
Closing stocks 











































- 0 ,1 
+ 9,2 
+ 9,1 


















Stocks fin de période 

























+ 3 ,< 
+ 3,2 
- 2 , ] 
+ 8,6 

































02 nsohl iesEi l ic l i Bergbauverbuj ic&rafawerke/ incìuding BerguuuvcruLmoKraftwerke/y compris Bergbauverbundkraf twerke 
e i r iHchl ie t iß l ich Bes wmdnber ich t igung-en / inc lud ing s tock a d j u s t m e n t s / y compris r e c t i f i c a t i o n s 
l, + ) Bestandsabnahme ; ( - ) Bestandszunahme/ 
[-t ) Decrea.be of utocku ; \ - ) i n c r e a s e of s t o c k s / 
ι -f ) π opr i s e s aux s LOCK.b \ ( - ) iiiiües aux s Locks. 
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ANNEX 3 ANNEXE 3 
STEINKOHLE 





PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
1 000 t (t = t) 
Kraftwerke 
Power s t a t i o n s 
C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
1 Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
ι e r 1 
1 semes t re I98 I 
s ^ Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
1982 
1 Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
I 9 8 2 / 8 I 





Coking p l a n t s 
Coker ies 
BI *^hJ ahr 1"" h a l f - y e a r 
1 semest re 
I98 I 
s^ Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
I982 
1 Halb jahr 
1 h a l f - y e a r 
τ e r i 
1 semes t re 
I982/8I 
















+ 29 , t 




















Stocks fin de période 

































































































einschliesslich Bestandsborichtigun^en/including stock adjustments/y compris rectifications 
( + ) Bes Landsabnahme ; (-) Bestandszunahme/ 
{+) Decrease of stocks ; (-) increase of stocks/ 
( + ) Hepnues aux stocky ; (-) mises aux stocks* 
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MONATSBULLETIN : KOHLE 
VERZEICHNIS DER IM JAHRE 1982 VERÖFFENTLICHTEN STATISTISCHEN ANLAGEN 
Bulletin Nummer Statistiken 
1 — Erste Ergebnisse für 1981 
— Energiewirtschaftliche Entwicklung in den ersten neun Monaten 1981 
2 — Außenhandel mit Steinkohle und Einfuhr von Steinkohlenkoks 
3 — Inlandsverwendung der Steinkohle im Jahr 1981 
4 — Förderung der Steinkohlenzechen im Jahr 1981 
— Die Energiewirtschaft 1981 aus statistischer Sicht 
5 — Versorgung der öffentlichen Elektrizitätswerke im Jahr 1981 
— Versorung sämtlicher Kokereien im Jahr 1981 
— Verwendung der Steinkohle in den öffentlichen Kraftwerken und Kokereien im Jahr 
1981 
6 - Die Kohlenwirtschaft im 1. Quartal 1982 
— Vorläufige Brennstoffbilanzen für 1981 
7 — Entwicklung der Energiewirtschaft im 1. Quartal 1982 
8 — Steinkohlenverbrauch in den Mitgliedstaaten 
— Kokskohleeinsatz in den Mitgliedstaaten 
— Verbrauch des Sektors "Haushalte usw." 
9 — Der Kohlenbergbau im ersten Halbjahr 1982 
— Förderung der Steinkohlenzechen aufgeschlüsselt nach Revieren, Kohlengruppen und 
—sorten im Jahr 1981 
10 — Die Entwicklung der Energiewirtschaft im ersten Halbjahr 1982 
11 — Weltjahresförderung 
— Bilanz "Endenergie" 1981 in 1 000 t RÖE (zusammengefaßte Bilanzen) 
12 Entwicklung im ersten Halbjahr 1982 : 
— Versorgung der öffentlichen Elektrizitätswerke 
— Versorgung sämtlicher Kokereien 
— Verwendung der Steinkohle in den öffentlichen Kraftwerken und Kokereien 
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MONTHLY BULLETIN : COAL 
LIST OF STATISTICAL ANNEXES PUBLISHED DURING 1982 
Bulletin Number Statistics 
1 - First results 1981 
— Trends in the energy sector during the first nine months of 1981 
2 — External trade in hard coal and imports of hard coke 
3 — Inland deliveries of coal by country during 1981 
4 — Activity of hard coal mines in 1981 
— Statistical aspects of the energy economy in 1981 
5 — Supplies to public power stations in 1981 
— Supplies to all coking plants in 1981 
— Hard coal deliveries to public power stations and coking plants in 1981 
6 — The coal sector in the first quarter of 1982 
— Provisional balance—sheet of solid fuels for 1981 
7 — Energy supply and demand in the first quarter of 1982 
8 — Use of hard coal within member states 
— Use of hard coke within member states 
— Consumption of the sector "Households etc." 
9 — Coalmining activity in the first half of 1982 
— Activity of hard coal mines broken down by region, by group and by type for 1981 
10 — Development of the energy economy in the first half of 1982 
11 — Annual world production 
— Balance—sheet "Energy supplied" 1981 in 1 000 toe (aggregated balance—sheets) 
12 Trends during first half-year 1982 : 
— Supplies to public power stations 
— Supplies to all coking plants 
— Hard coal deliveries to public power stations and coking plants 
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BULLETIN MENSUEL : CHARBON 
LISTE DES ANNEXES STATISTIQUES PUBLIEES AU COURS DE 1982 
N° du bulletin Statistiques 
1 — Premiers résultats 1981 
— Evolution de l'économie énergétique dans les premiers neuf mois 1981 
2 — Commerce extérieur de la houille et importation du coke de four 
3 — Utilisation de la houille à l'intérieur des pays au cours de 1981 
4 — Activité des mines de houille au cours de 1981 
— Aspects statistiques de l'économie énergétique en 1981 
5 — Approvisionnement des centrales électriques des services publics au cours de 1981 
— Approvisionnement de l'ensemble des cokeries au cours de 1981 
— Utilisation de la houille dans les centrales électriques des services publics et dans les cokeries 
au cours de 1981 
6 — L'activité charbonnière au cours du 1er trimestre 1982 
— Premiers bilans 1981 des combustibles solides 
7 — Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er trimestre 1982 
8 — Utilisation de la houille à l'intérieur des pays membres 
— Utilisation du coke de four à l'intérieur des pays membres 
— Consommation du secteur "Foyers domestiques, etc." 
9 — L'activité charbonnière au cours du 1er semestre 1982 
— Activité des mines de houille par bassins, par groupes et par sortes au cours de 1981 
10 — Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er semestre 1982 
11 — Productions annuelles mondiales 
— Bilan "Energie f inale" 1981 en 1 000 tep (bilans de synthèse) 
12 Evolution au cours du 1er semestre 1982 : 
— Approvisionnement des centrales électriques des services publics 
— Approvisionnement de l'ensemble des cokeries 
— Utilisation de la houille dans les centrales électriques des services publics et dans les cokeries 
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